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ᑐࡍࡿၥ㢟ᥦ㉳࡜ࡋ࡚ᗈࡃ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡓ*1ୖࠋ ࿌ᑂ࡛࠶ࡿ᭱୕ᑠุᖹᡂ 28.3.1Ẹ㞟 70ᕳ 3ྕ
681 㡫(௨ୗࠊࠕᮏุỴࠖ࡜࠸࠺ࠋ)*2ࡣࠊ➨୍ᑂ࠾ࡼࡧ➨஧ᑂุỴ࡜␗࡞ࡾࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ


















                                                                                                                                                     
*2ᮏุỴࡢホ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡀཧ↷ࡋᚓࡓࡶࡢ࡟ḟࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࢆᘬ⏝ࡍࡿ㝿࡟ฟᡤ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࠕⴭ⪅ྡ࣭␒ྕ࣭㡫ᩘࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
ձ❑⏣඘ぢࠕ᫬ㄽุ࣭᭱ᖹᡂ 28ᖺ 3᭶ 1᪥㸫㹈㹐ᮾᾏ஦௳ୖ࿌ᑂุỴࡀᢞࡆ࠿ࡅࡿࢃࡀᅜไᗘࡢၥ㢟ࠖࢪࣗࣜ 1491
ྕ 62㡫
ղ㟷㔝༤அࠕㄆ▱ドࡢ⪅ࡀⓎ⏕ࡉࡏࡓ஦ᨾ࡜ࡑࡢ㓄അ⪅㺃ᏊࡢẸἲ 714᮲࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ ᪂࣭ࠖ ุ౛ゎㄝWatch
Ẹἲ㈈⏘ἲθ108







պྠࠕ᭱㏆ࡢุ౛࠿ࡽࠖἲᚊࡢࡦࢁࡤ 2016ᖺ 7᭶ྕ 59㡫
ջᯇᑿᘯࠕ᭱᪂ุ౛₇⩦ᐊ㺃㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡓࡿㄆ▱⑕ᝈ⪅ࡢ㓄അ⪅࠾ࡼࡧᏊࡢ┘╩⩏ົࡢᡂྰࠖἲࢭ࣑ 739ྕ 118㡫
ռஂಖ㔝ᜨ⨾Ꮚࠕุ౛ࢭࣞࢡࢺMonthly㺃⢭⚄㞀ᐖ࡟ࡼࡾ㈐௵⬟ຊࢆḞࡃ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿẸἲ 714᮲ 1㡯㢮᥎㐺⏝
࡟ᇶ࡙ࡃ㈐௵ࠖἲᩍ 431ྕ 140㡫 
*3ཌ⏕ປാ┬ࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊ඲ᅜࡢ 65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄆ▱⑕᭷⑓⋡᥎ᐃ್ 15㸣ࠊㄆ▱⑕᭷⑓⪅ᩘ⣙ 462
୓ே࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ 24 ᖺ㸧ࠋhttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan
-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065682.pdf
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㸰㸬 ஦௳ࡢᴫせ 











Ⓨ⏕ࡋࠊ㹈㹐ᮾᾏࡀཎ࿌(௨ୗࠊ㹖)࡜࡞ࡾࠊ᣺᭰㍺㏦➼ࡢ㈝⏝➼ 719 ୓ 7740 ෇࡟ࡘ࠸࡚ࠊẸ















 ➨஧ᑂุỴ(ྡྂᒇ㧗ุᖹᡂ 26.4.24㔠ุ 1445ྕ 24㡫)ࡣࠊ(1)㹗㸰࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸿ࡢ⏕ά඲⯡
࡟ᑐࡋ࡚㓄៖ࡋࠊࡑࡢ㌟ୖ࡟ᑐࡋ࡚┘ㆤࡍ࡭ࡁἲⓗ࡞⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛




















ࢆ‶ࡓࡏࡤࠊẸἲ 714᮲ 1㡯࡟ࡼࡾࠊἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ 
 ᮏุỴ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠊձ㹼ճࡢせ௳ࡢ࠺ࡕղࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢヱᙜᛶࡢ᭷↓࠾ࡼࡧ
‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ᑐࡍࡿẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝ࡀதⅬ࡟࡞ࡗࡓ᭱ࠋ 㧗⿢ࡢ⤖ㄽࡣุࠊ Ỵ
⌮⏤ 1࡛⤂௓ࡢ㏻ࡾࠊᮏ௳஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓᖹᡂ 19ᖺᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕಖㆤ⪅ࠖ(ᖹᡂ 25ᖺᨵ
ṇ๓ࡢ⢭⚄ಖ೺⚟♴ἲ 22᮲ 1㡯)ࡸࠕᡂᖺᚋぢேࠖ(Ẹἲ 858᮲)࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ┤
ࡕ࡟ࠕἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸࡜ࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊཎᑂࡀẸἲ 752᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠕἲᐃ┘╩⩏











(1) ᨵṇ๓⢭⚄ಖ೺⚟♴ἲࡢಖㆤ⪅ࠊᡂᖺᚋぢே࡟ࡘ࠸࡚  
 ࠕẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢつᐃࡣ㸪㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡀ௚ே࡟ᦆᐖࢆຍ࠼ࡓሙྜ࡟ࡣࡑࡢ㈐௵↓⬟ຊ⪅
ࢆ┘╩ࡍࡿἲᐃࡢ⩏ົࢆ㈇࠺⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ㸪ࡇࡢ࠺ࡕ⢭
⚄ୖࡢ㞀ᐖ࡟ࡼࡿ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡟ࡘ࠸࡚┘╩⩏ົࡀἲᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᖹᡂ 11 ᖺ
ἲᚊ➨ 65 ྕ࡟ࡼࡿᨵṇ๓ࡢ⢭⚄ಖ೺ཬࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 22 ᮲ 1 㡯࡟ࡼࡾ⢭⚄




ἲᚊ➨ 65ྕ࡟ࡼࡾᗫṆࡉࢀࡓ㸦࡞࠾㸪ಖㆤ⪅ไᗘࡑࡢࡶࡢࡀᖹᡂ 25ᖺἲᚊ➨ 47ྕ࡟ࡼࡾᗫ




























































































ᘚ㆑ࡍࡿ࡟㊊ࡿࡔࡅࡢ▱⬟ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡟(኱ุ኱ṇ 6.4.30Ẹ㘓 23㍴ 715㡫)ࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞⬟ຊࡀ࡞࠸⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊᨻ⟇ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆචࢀࡉࡏࠊࡑࡢಖㆤࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ*10ࠋࡑࡢࡓࡵࠊⴭྡ࡞ุ౛ࡣࠊ㈐௵⬟ຊࡢุ᩿࡟㝿ࡋ࡚ၥ㢟࡟࡞ࡿࠕຍᐖ⾜Ⅽ












ࡢἲᚊୖࡢ㈐௵ࢆᘚ㆑ࡍࡿ࡟㊊ࡿ࡭ࡁ▱⬟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ12 ṓ 2 ࠿᭶ࡢᑡᖺࡢሙྜࡣࡇࢀࢆྰ
ᐃࡋࡓࡾ(኱ุ኱ṇ 6㺃4㺃30Ẹ㘓 23㍴ 715㡫)ࠊࡲࡓࠊࠕ᫝㠀ၿᝏࢆ㆑ูࡍࡿࡇ࡜ࢆᚓࡿࠖ⬟ຊ
































*13₻ぢె⏨ࠗ ୙ἲ⾜ⅭἲϨ>➨ 2∧@ 4࠘21㡫2009ᖺࠊಙᒣ♫ࠊ❑⏣඘ぢࠗ ୙ἲ⾜Ⅽἲ 1࠘71㡫2007ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࠋ






















































┦ᙜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊẸἲ 714᮲ࡢつᐃࡀྑゎ㔘ࡢጉࡆ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ (ࠖ᭱஧ᑠุ᫛࿴ 49.3.22









                                                                                                                                                     
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡉࢀࠊࡇࡇ࡟࠸࠺ࠕ┳ㆤࠖࡣࠊ௚ேࡢ㌟య㈈⏘ࢆ౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡶྵࡳࠊ⢭⚄ಖ















ࡁ⩏ົࡣẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢἲᐃ┘╩⩏ົ࡟ヱᙜࡍࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ 











ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ୍᭱ᑠุ᫛࿴ 58.2.24ุ᫬ 1076ྕ 58㡫*26ࡀࠊ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ࡘ࠸࡚Ẹἲ












ᐖ⪅࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ⢭⚄⾨⏕ἲୖࡢಖㆤ⩏ົ⪅࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅ࡚ྠἲ 20᮲ 2㡯 4ྕࡢᐙᗞ⿢ุᡤࡢ㑅௵ࢆච
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡘࡓ➼ุ♧ࡢ஦ᐇ㛵ಀࡢࡶ࡜࡛ࡣྑࠊ ୧ぶ࡟ᑐࡋẸἲ 714᮲ࡢἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅ࡲࡓࡣࡇࢀ࡟‽
ࡎ࡭ࡁ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋࡓ஦౛ࠋホ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ᪂㛵㍤ኵุ࣭౛ホㄽ 297ྕ 43㡫1983ᖺࠊ
























                                                        
*27ᒣᆅչ102 㡫ࠋᚑ᮶࠿ࡽㄆࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠕ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢ஦ᐇୖࡢ┘╩⪅ࠖࡢၥ㢟࡜ྠᵝࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ஦ᐇୖࡢ┘╩⪅ࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ẹἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㈐௵ࢆ⫯ᐃࡋࡓ㏆᫬ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛࡜ࡋ࡚ࠊ⚟ᒸ㧗ุᖹᡂ































































































*39 2016 ᖺ 9 ᭶ 23 ᪥㓄ಙࡢ Yahoo!ࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄ᡞᕷ࡛ࡣࠊᕷෆ࡟ᒃఫࡍࡿㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀࠊ⿢ุ࡛ᐙ᪘
ࡽࡀᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵࡽࢀࡓ㝿ࡢᩆ῭ไᗘࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋձᕷ㈝࡞࡝࡟ࡼࡿ⤥௜ࠊղ௵ពࡢຍධ⪅
ࡢ᥃ࡅ㔠ࢆ㈈※࡜ࡋࡓඹ῭ไᗘࠊճᙉไຍධ࡟ࡼࡿಖ㝤ไᗘࡢ 3ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㈐௵ಖ㝤࡟ࡼࡿᑐᛂ
࡟㛵ࡋ࡚ࠊㄆ▱⑕ᝈ⪅࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿẸ஦㈐௵࡜࠸࠺౛እⓗ࡞ࣜࢫࢡ࡟ಖ㝤ၟရࡀ౪⤥ࡉࢀࡿ࠿ࠊࡲࡓࠊẸ஦
㈐௵ࡀ⫯ᐃࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤಖ㝤⤥௜ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡼ࠸࠿࡞࡝ࡢࠊࡶࡗ࡜ࡶ࡞ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ(ᴬ⣲ᐶࠕẸ஦㈐௵
ࡢ࠶ࡿୡ⏺࡜࡞࠸ୡ⏺ࠊࡑࡋ࡚ಖ㝤ࠖᓊ⏣㞞㞝ඛ⏕ྂ⛥ࠗ⌧௦ၟ஦ἲࡢㅖၥ㢟࠘442㡫(2016ᖺࠊᡂᩥᇽ))ࠋ
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